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Фінансово–кредитні ризики можна охарактеризувати як сукупність імовірних небажаних подій при 
здійснені фінансово – кредитних операцій, суть яких полягає в тому, що партнер підприємства чи банку не 
може виконати взятих на себе грошових забов’язань, а підприємство чи банк не може добитись їх виконання 
засобами, передбаченими договором. 
Розвиток ринкових відносин та необхідність розширення прямого фінансування різних сфер економіки, 
вимагають організації адекватної системи захисту від впливу можливих негативних факторів та повернення 
коштів. Основним способом організації відповідного захисту є формування реальної системи страхування 
фінансових ризиків. 
Страхування фінансових ризиків – це сукупність видів страхових послуг, що передбачають зобов’язання 
страховика здійснити страхову виплату страхувальнику в розмірі втрачених доходів. 
Фінансові ризики виникають в процесі формування та функціонування фінансових відносин у різних 
сферах життєдіяльності суспільства.  
Основними способами зниження фінансових ризиків є страхування, хеджування, резервування, 
диверсифікація, мінімізація, або відмова від здійснення фінансової операції. Перераховані способи 
відрізняються за своєю економічною сутністю, яка полягає у передачі фінансового ризику третій особі, або 
управління ним при власному утриманні, а також за об’єктом управління, в якості якого може бути ймовірність 
настання ризику або збиток внаслідок проявлення ризику. Тому розрізняють фінансові ризики за способами 
управління, спрямованими на зниження ризику. 
Страхування фінансових ризиків спрямовано на забезпечення відшкодування матеріального збитку, який 
проявляється внаслідок їх настання. Можна різними способами забезпечувати безперервність процесу 
відтворення та максимальну фінансову стійкість економічних суб’єктів, але як засвідчує зарубіжний досвід, 
саме страхування є найбільш ефективним. 
Різноманітність видів кредитних операцій зумовлює особливості та причини виникнення кредитного 
ризику, який виникає, зазвичай, через недобросовісність позичальника кредиту; погіршення його фінансового 
стану; несприятливу економічну кон'юнктуру; некомпетентність керівництва фірми тощо. 
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